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中国联合网络通信有限公司（简称“中国联通”）于 2008 年 10 月 15 日由原
中国联通红筹公司、中国网通红筹公司合并成立。中国联通是目前国内唯一一
家同时在纽约、香港、上海三地上市的电信运营企业。截至 2007 年 12 月 31 日
的数据显示，两家企业合并营业收入为 1491 亿元人民币，EBITDA 为 720 亿元
人民币，资产规模达到 3665 亿元人民币，用户总数为 2.59 亿户，其中 GSM 用
户 1.28 亿户，固定电话用户 1.09 亿户，宽带用户 2300 万户，用户规模及上市
公司市值，分别位列全球主要电信运营商的第 4 位和第 12 位。 
3G 是 3rdGeneration 的缩写，指第三代移动通信技术。2009 年 1 月 7 日国
家工业和信息化部宣布，批准中国移动通信集团公司增加基于 TD-SCDMA 技术
制式的第三代移动通信（3G）业务经营许可，中国电信集团公司增加基于
CDMA2000 技术制式的 3G 业务经营许可，中国联合网络通信集团公司增加基于










































Chinese United Network Communications (Limited  "China Unicom") in 
October 15， 2008 by the original China Unicom red-chip company， China Netcom 
red-chip company to set up mergers. China Unicom is currently the only company at 
the same time in New York， Hong Kong， Shanghai listed telecom companies. As 
the end of 2007 ，the two companies combined revenues of 149.1 billion yuan， 
EBITDA of 720 billion yuan， asset size reached 366.5 billion yuan， the customers 
has reached more than 259 millions， including 128 millions GSM users， 109 
millions fixed phone users and 23 million broadband users， the user scale and the 
market value of listed companies， respectively， among the world's major telecom 
operators the fourth and twelfth. 
3G，the abbreviation of the 3rd Generation，indieates the 3rd Generation 
technology of the mobile communication. January 7，2009， National Industry and 
Information Ministry announced that China Mobile to increase based on TD-SCDMA 
standard for 3G business license，  China Telecom to increase based on the 
CDMA2000 standard for 3G business license， China Unicom to increase based on 
WCDMA standard for 3G business license. This indicates that China's formal entry 
into the 3G era. 
It is an important strategic opportunity period for China Unicom during the first 
3 or 5 years of the 3G startup. Which competitive strategy should be adopted by the 
Unicom to compete in the 3G market，which is more complex than the 2G market? In 
this article，the author tries to formulate the competitive and developing strategy of 
early days of the 3G start up for the China Unicom through the intensive study of 
macro environment，industry environment and the inner Strategic factors. I believe 
the new China Unicom， in carrying out the whole process of business operations， 
focusing on differentiation exert comparative advantages ，  to establish the 
comparative advantages of competitive position ，  steadily expanding the 
development space， in the new competitive situation， achieve a breakthrough. 
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第一章 绪 论 
第一节 世界电信业发展背景 
二十世纪八十年代以来，在信息技术革命和经济全球化的推动下，世界电





电信业以远高于全球经济增长速度而高速增长，20 世纪的 后 10 年电信业








































铁通六家基础电信企业竞争格局。2001 年到 2008 年，全国电信业务收入从 3719
亿元增至 8139.9 亿元，年均增长超过 10%，用户数从 3.26 亿户增至 9.82 亿户（其













加强，广大人民群众充分分享电信行业发展改革的成果。2008 年 5 月 24 日，国
家工业和信息化部、国家发改委和财政部联合重组公告：鼓励中国电信收购中
国联通 CDMA 网（包括资产和用户），中国联通与中国网通合并，中国卫通的
基础电信业务并入中国电信，铁通并入中国移动。2008 年 10 月 15 日，中国联
                                                        
















重组基本告一段落。2009 年 1 月 7 日，国家工业和信息化部向中国移动、中国
电信、中国联通分别发放了全业务牌照，全业务牌照包括了基础电信业务牌照
和第三代移动通信业务牌照（即 3G 牌照），随着 3G 牌照的发放，中国电信业正








1.3.1 3G 相关定义及主要技术标准 
3G(3rd Generation)：指第三代移动通信技术，是指将无线通信与国际互联网
等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。国际电信联盟(ITU)在 2000 年 5 月确
定 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 三大主流无线接口标准，写入 3G 技术
指导性文件《2000 年国际移动通讯计划》。其中 TD-SCDMA 标准是由中国独自
制定的 3G 标准。 
WCDMA 全名是 Wideband CDMA，它可支持 384KbpS 到 2MbpS 不等的数
据传输速率，在高速移动的状态，可提供 384Kbps 的传输速率，在低速或是静
止环境下，则可提供高达 2Mbps 的传输速率。而目前的第二代 GSM 系统传输速
率为 9.6Kbps。WCDMA 的支持者主要是以 GSM 系统为主的欧洲厂商。这套系




















TD－SCDMA 标准是由中国独自制订的 3G 标准，1999 年 6 月 29 日，中国
原邮电部电信科学技术研究院(大唐电信)向 ITU 提出的，该标准在频谱利用率、
智能天线、频率灵活性及成本等方面具有一定的优势。 
表 1-1 三大 3G 技术数据对比 
3G 制式 TD-SCDMA WCDMA CDMA 
国内采用该制
式的运营商 中国移动 中国联通 中国电信 
下行 2.8Mbps 14.4Mbps 3.1Mbps 速 














资料来源：罗凌等，第三代移动通信技术与业务（第 2 版），北京：人民邮电出版社，2007. 
 
1.3.2 全球 3G 运营状况 
自 2001 年日本移动运营商 NTTDoCoMo 采用 WCDMA 开始全球第 1 张 3G
通信网运营，3G 在全球风卷残云，发展得如火如荼。截至 2006 年 6 月底，全球
3G 商用网络数量已超过 270 个，初具规模。其中 WCDMA 网络 108 个，CDMAEV
－DO 网络达到 35 个，CDMAIX 网络 130 个。市场调研机构 StrategyAnalytics
公布调查报告显示，目前全球 3G 用户已经突破 4 个亿。在这些 3G 用户中，
WCDMA 约 3.2 亿用户，市场占有率约 77%，CDMAEV－DO 用户约 9500 万户， 
市场占有率约 23%，中国移动 TD－SCDMA 用户约 33.7 万户3。 
全球各个地区的 3G 业务呈不平衡发展状态。第一梯队亚洲的日本和韩国，
由于政府积极推动和运营商的全面跟进，3G 业务发展 为成熟。第二梯队西欧，




第四节 3G 时代中国联通竞争战略研究的必要性 
1.4.1 中国联通公司概况 
中国联合网络通信有限公司（简称“中国联通”）于 2008 年 10 月 15 日由原
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